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对数正态模型及饮酒房室模型在血药
酒精浓度曲线模拟中的应用
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摘  要:  将对数正态模型和饮酒房室模型用于血药酒精浓度随时间变化曲线的模拟,对数正态模型和房室模型均能较好的模
拟酒精血药浓度变化过程。配对 t检验显示,对数正态模型与房室模型的模拟结果相一致;分别计算两种模拟结果的峰浓度和达峰
时间,结果基本一致。
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11 1  饮酒房室模型[ 1]
饮酒血液中酒精浓度 C 与时间 T 的关系如下:
C=
k 0Fx 0
V (k a- k)
( e- kT - e- kaT )
ka 为饮酒的一级吸收速率常数 ; k 为酒精的消除速率常
数; F 为饮酒的生物利用度 ; x 0 为初始的饮酒量; V 为人体血
液体积。
对于一个人体 k a、k、F、V 均为常数, 初始的饮酒量 x 0 也
为常数,故模型可以变为:
C= A( e- kT - e- kaT )
其中 A、k、k a 为待定参数。
11 2 对数正态模型[ 2]










血药酒精浓度 C( mg / ml)随时间 T ( h)变化的数据进行曲线模
拟,见表 1。
表 1  血药酒精浓度 C 随时间 T 变化数据
T 0. 25 0. 5 0. 75 1 1. 5 2 2. 5 3 3. 5 4 4. 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
C 30 68 75 82 82 77 68 68 58 51 50 41 38 35 28 25 18 15 12 10 9
21 1  房室模型模拟
房室模型模拟得到曲线方程为:
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21 3  可决系数的计算
对拟合效果的好坏程度用拟合的可决系数[ 5] R 2 来评价,
其计算公式为:
R2= 1- ( E
n
i= 1
(C i - Ĉ i) 2 / E
n
i= 1
(C i - ÂC) 2 )
两个模型计算出拟合的可决系数 R2 分别为 0. 9829、
0. 9884, 可决系数均大于 0. 95, 拟合效果较好。
模拟图与可决系数显示, 两个模型均能较好的模拟酒精
血药浓度的变化过程。
3  配对 t 检验
31 1  利用模拟方程分别计算酒精浓度的估计值
表 2  酒精浓度估计值
时间 原始 房室模型 对数正态模型
T C C1 C2
0. 25 30 40. 082 33. 954
0. 5 68 62. 423 62. 334
0. 75 75 74. 161 76. 276
1 82 79. 592 82. 176
1. 5 82 80. 833 82. 85
2 77 76. 736 77. 798
2. 5 68 71. 102 71. 238
3 68 65. 273 64. 624
3. 5 58 59. 705 58. 459
4 51 54. 533 52. 891
4. 5 50 49. 781 47. 931
5 41 45. 433 43. 535
6 38 37. 835 36. 198
7 35 31. 506 30. 421
8 28 26. 235 25. 822
9 25 21. 846 22. 12
10 18 18. 191 19. 105
11 15 15. 147 16. 624
12 12 12. 613 14. 561
13 10 10. 503 12. 831
14 9 8. 7458 11. 368
31 2  t检验
考察两个模型模拟的结果有无显著性差异, 将两个模型
的估计值 C1、C2 进行配对 t检验[ 6]。
Di = C1- C2 ; Ld = E
n
i= 1
D i / n
H 0 : Ld= 0; H 1 : Ld X 0








D 2i - E
n
i= 1
D i 2 / n / ( n( n- 1) )






由 SPSS 计算该统计量下的 P= 0. 9959,按 A= 0. 05 的水
平, P > > A接受假设 H 0 , 即认为两个模型的模拟结果相一
致,无显著性差异。
31 3 峰浓度和达峰时间的计算




房室模型: Cmax = 81. 34   T max = 1. 30
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